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LES NOCES DE CANA
par F6lix Gils, cssp.
Une relecture attentive d'une dizaine de pages du com- 
mentaire du Libermann m'a valu d'agr^ables surprises. J'en 
souhaite autant et davantage a ceux qui, gr§ce k ce cahier, 
reprendront la lecture du texte meme de Libermann.
Dans une premiere partie, je pr6senterai un thdme essen­
tial de cette meditation de Libermann. Suivront quelques ap­
preciations du commentaire et des reflexions sur les sources 
de Libermann: de quel lieu parle-t-il?
Premiere partie 
«CETTE NOCE REPRESENTE L'EGLISE®
Premiere heureuse surprise, Libermann mentionne plu- 
sieurs fois I'Esprit et il parle beaucoup de I’Eglise. Les sept 
emplois de ce terme ne reveient pas e eux seuls toute I'impor- 
tance de ce theme.
Pour Libermann, les noces de Cana, c'est la vie de I'Eglise 
d'aujourd’hui. Cette actualisation, qui rejoint parfaitement la 
pens6e de r6vang6liste, est un element essential de medita­
tion de Libermann. Marie «obtient sans cesse» a I'Eglise le vin 
qui «est I'image de la force, de la joie et de la consolation® 
(2,1). Ce que le Christ a fait e Cana, il le fera «pendant le 
temps que le monde existera® (2,11).
Citons immediatement les trois textes ou noces et Eglise 
sont explicitement associees, identifiees pourrait-on dire. 
C'est I'Eglise chretienne des debuts qui est «figuree par les 
noces de Cana® (2,1). «Ce miracle mysterieux. . . devait 
etre une figure du commencement de I'Eglise® (2,5). Et 
surtout cette lumineuse assertion: «cette noce represente
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I'Eglise de Jesus-Christ, ou les ames sont epousees par le 
divin Esprit» (2,5).
Libermann, dans sa ferveur mariale, pressera, pour ainsi 
dire, chaque mot du texte pour c6lebrer Marie et pour recueillir 
des logons de son exemple.
Le commentateur, qui vient de d6dier sa future Congrega­
tion e la Sainte Trinit6, evoquera, e cote de J6sus, le r6le du 
P6re et celui de I'Esprit Saint.
Enfin, le directeur de tant de prStres trouvera aussi dans 
I'attitude du Christ un exemple pour les pretres appel6s k 
rechercher en tout uniquement la volonte de Dieu.
Void done une manidre possible de r6pertorier les centres 
d'int6ret de la tr§s belle meditation de Libermann sur les noces 
de Cana:
I -  L'Eglise et la Trinite.
II -  L'Eglise et Marie.
III -  L'Eglise vivant le repos messianique du septieme
jour: le repos de la nouvelle loi, la loi de la grace.
IV -  L'Eglise et ses pretres.
Je laisserai surtout la parole e Libermann lui-meme, pour 
ne pas trop schematiser sa pensee.
I. L'EGLISE ET LA SAINTE TRINITE
Libermann pense h la Sainte Trinite plus que I'unique em- 
ploi du mot Trinite ne le laisse supposer. Je ne cite ici que les 
textes qui mentionnent explicitement I'Eglise.
Le Pdre donne Marie i  I'Eglise.
Jesus «fit comprendre parfaitement a Marie qu'elle 
etait exaucee, que son Pere avait eu egard a sa sainte 
priere, et que pour la grande complaisance qu'il avait pour 
elle, il avait devance I'heure des miracles» (2,4).
Dieu le Pere avait conduit Marie k Cana, «pour montrer a 
I'Eglise ce qu'elle a a attendre de Marie. ..  la force dans 
ses combats, la consolation dans ses peines et la joie par 
la prosperite. . .»  (2,1).
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J6sus, le chef de I'Eglise.
II sera beaucoup question de Marie dans la suite, mais 
Libermann n'oublie pas que c'est J6sus qui donne le vin mes- 
sianique. Marie lui dit simplement: «ils n'ont plus de vin». 
«Elle ne commande pas au Chef de I'Eglise par sa nature, 
mais lui commande par grace, par le moyen de ses prieres 
toujours exaucees» (2,4).
L 'Esprit Saint.
«Cette noce represente I'Eglise de Jesus-Christ, ou 
les ames sont epousees par le divin Esprit» (2,5).
D6s les premieres lignes de son commentaire, Libermann 
parle, avec enthousiasme, de I'Eglise. Elle peut attendre de 
■’intercession de Marie: «la force dans ses combats, la 
consolation dans ses peines et la joie par la prosperite. . .  
car le vin est I'image de la force, de la joie et de la consd- 
lation» (2,1).
A. La Force, la Joie, la Consolation: Dons de I'Esprit h I'Egli- 
se.
Nous percevons tous la resonance biblique de ces trois 
termes: la force, la Joie, la consolation. Libermann ne dit pas 
explicitement qu'il s'agit de dons de I'Esprit, mais il le pense. 
Ne note-t-il pas dans le contexte que «les ames sont 6pou- 
s^es par le divin Esprit» (2,5)? II salt aussi que, dans le Nou­
veau Testament, la force, la joie et la consolation sont attri­
butes t  I'Esprit-Saint.
La Force.
En tcrivant: «force», Libermann pense plus facilement 
que nous t  I'Esprit. II tcrit: «force» et il pense en hebreu: 
«ruah» (esprit ou vent dans nos traductions). Car, pour le 
bibliste, «ruah» est quasi synonyme de force (divine). Comme 
le dit Isaie 31,3:
«L'Egyptien est un homme et non un Dieu, 
ses chevaux sont chair et non esprit».
Le prophtte oppose homme/chair (faiblesse) t  Dieu/esprit 
(force). L'idte d'lsaie a bien des reflets dans la spiritualite de 
Libermann.
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Dans le Nouveau Testament I'association «force et Es­
prit* n'est pas rare. Les apotres recoivent «une force, celle de 
I'Esprit Saint* (Act 1,8; Lc 24,49). A Corinthe «la force de 
I'Esprit* est  ̂ I’oeuvre dans les coeurs des croyants (I Cor 2 ,4  
-  5). Telle etude r6cente sur les Actes des ApStres s'intitule: 
L'Esprit, force de I'Eglise, titre trds significatif de I'ouvrage de 
G. Haya -  Prats, Cerf, 1975.
La Joie.
La joie, une attitude bien caracteristique des premiers 
chritiens, est aussi un don de I'Esprit (Act 13,52; Rom 
14,17; Gal 5,22). Jesus lui-meme a prie «tressaillant de joie 
sous Taction de I'Esprit* (Luc 10,21).
A son tour Libermann associe joie et Esprit. II commence 
sa meditation par cette reflexion: la Vierge Marie «aimait. 
rester dans les embrassements et la joie de son propre epoux, 
le Saint Esprit* (2,1). La joie que Marie obtient aux «ames 
epousees par le divin Esprit* est certainement pour Libermann 
une joie qui leur vient de leur epoux, I'Esprit-Saint lui-meme.
La Consolation.
Comme Tauditoire juif de Jesus, Libermann entend par la 
tout le bonheur messianique.
Dans les beatitudes de Matthieu, la consolation (M t5,4) 
est requivalent de: heritage de la terre promise, rassasiement 
au festin, vision de Dieu. En commentant Jn 2 ,12, Libermann 
signalera aux non-hebraisants que Capharnaum signifie «ville 
de consolation* (nahum = console) et que Jesus y a apporte 
«la grande lumiere* messianique annoncee pour la Galilee par 
Isaie, «le prophete de la consolation*.
Le Nouveau Testament de Libermann disait aussi en Act. 
9 ,13: «Ecclesia... consolatione sancti Spiritus replebatur*. 
En outre, des traductions de Tepoque de Libermann parlaient 
probablement de I'Esprit Consolateur plutot que de I'Esprit 
Paraclet en Jn 14,16.26 etc.
B. «L'Eglise ou les Ames sont Epousees par le Divin Esprit^.
L'Eglise n'est pas seulement riche des dons de I'Esprit. II 
se donne lui-meme comme Epoux. «Cette noce represente 
TEglise de Jesus-Christ, ou les ames sont epousees par le 
divin Esprit*.
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On peut §tre surpris par cette affirmation. Jisus n’est-il 
pas lui-meme I'epoux? Apres la mention de I’Eglise, on aurait 
pu s'attendre  ̂ une reprise de I'image de I'apocalypse: I'Egli- 
se, la Jerusalem nouvelle, I'^pouse paree, par son epoux, le 
Christ (Ap 21,1-2). Au d6but des evangiles synoptiques, Je­
sus se presents bien lui-m§me comme l'6poux messianique 
qui inaugure les noces messianiques ou le vin ne doit pas man- 
quer (Me 2,18-22). Et qui plus est; dans l'6vangile de Jean, le 
Baptiste d6signe clairement J6sus comme I'Epoux (Jn 3,29).
Nous pouvons peut-etre conclure; Libermann vivait inten- 
s6ment de cette doctrine: le divin Esprit est I'epoux des ames. 
II I'introduit ici un peu centre toute attente. Mais d’ou tient-il 
cette doctrine?
Des textes du Nouveau Testament mentionnent I'habita- 
tion de I'Esprit en nous: Rom 8 ,11; Jn 14,16-17; etc. Ms ont 
pu 6clairer notre auteur. II explicite peut-§tre seulement sa 
doctrine sur la grace  ̂ partir de Jn 2 ,6-10. Jesus donne «le 
vin de la loi nouvelle sous la loi de la grace, qui est subs- 
tantielle, et possede en elle toutes les qualites que repre­
sents le vin». Or ces qualites; la force, la joie et la consola­
tion, font penser a I'Esprit Saint. L'id6e de Libermann serait: 
avec ses dons, I'Esprit se livre lui-mgme comme 6poux.
Autre influence possible: un ancien theme de spiritualit6. 
Marie est l'6pouse de I'Esprit-Saint, I'Sme chretienne partage 
d'une certaine fagon ce privilege. On peut citer, entre autres i  
ce sujet, deux textes repris par le Pape Paul VI dans I'exhorta- 
tion apostolique: Le culte marial aujourd’hui, publi§e le 
2 2 /3 /7 4 . Paul VI y rappelle les mots de Prudence: «La,Vierge 
qui n'6tait pas mari6e se maria avec I'Esprit® et il cite la priere 
de saint lldefonse: «Je te prie, je te prie, Vierge sainte: que de 
cet Esprit qui t'a fait engendrer J6sus je receive moi-meme 
J6sus. Oue mon Sme regoive Jesus par cet Esprit qui a fait 
que ta chair a congu ce mSme J6sus».
L'Esprit-Saint, epoux des ames, n'est done pas sans ap- 
pui dans la tradition ancienne.
II. L 'eglise et M arie
Libermann lit le r6cit des noces de Cana avec toute sa fer- 
veur mariale, et celle-ci y est encore ravivee. Des les premie­
res lignes de sa meditation, il decrit le r5le de Marie vis-^-vis
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de I'Eglise et il y revient dans la suite avec une grande variate 
de themes:
1. Marie «la toute puissante intercession® pour I'Eqli-
se.
2. Marie obtient k I'Eglise: force, joie et consolation.
3. Marie fait desirer la presence de J§sus.
4. Marie inspire la fid6lit§ aux volont6s du Christ et de 
I'Esprit.
5. Marie apprend  ̂ I'Eglise la priere qui est: repos, 
abandon et contemplation d'amour.
6. Marie est honoree par I'Eglise.
1. «La toute-puissante intercession» de Marie pour I'Eglise.
Ecoutons Libermann: Dieu est intervene «pour montrer a 
I Eglise ce qu elle a a attendre de Marie®: le vin qui est 
«l image de la force, de la joie et de la consolation®. Dieu a 
montre k I'Eglise «la toute-puissante intercession qu'elle a en 
Marie® (2,1). «Elle est omnipotens supplex® (2,3).
Marie ne commande pas au Chef de I'Eglise par sa nature, 
mais elle lui commande par grace, par le moyen de «ses prid- 
res toujours exauc6es® (2,4). «Cette priere de Marie est 
toute puissante et toujours exaucee, parce que c'est une 
priere de la Mere de Dieu: 'Exaudita est et ipsa (Mater 
Dei) pro sua reverentia', mais c'est comme grace et non 
comme devoir® (2,4).
Libermann explique tres bien la r6ponse de Jesus a sa 
M6re S partir de sa connaissance de I'hebreu. II cite le texte 
latin qu'il a sous les yeux, mais il pense k la formula h6braique 
t  sous-jacente et il note: «le terme, quid mihi et tibi, est em­
ploye dans I'Ecriture comme plainte, comme mecontente- 
ment ou refus. Mais il peut s'employer avec respect®. II 
cite de memoire I'histoire d'Elie, ne disposant que du Nouveau 
Testament. Nous pourrions ouvrir notre Bible pour lire I R 
17,18 et d'autres emplois de I'equivalent de quid mihi et tibi- 
Jg 11,12; 2 Sam 16,10; 19,23 et Me 1,24. Libermann cite 
encore explicitement le texte latin de Mt 12,48-50, ou J6sus 
refuse de se laisser r6cup6rer par sa famille de Nazareth.
Suit alors le commentaire tres net: «Jesus dit a sa Mere: 
quid mihi et tibi. . . C'est comme s'il disait; me dire, en 
qualite de ma mere, que je dois commencer a operer, cela
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n'entre pas dans vos apanages de mere. . .». Pour ma mis­
sion publique de Messie, je suis a I'ecoute de mon Pere, 
«c'est comme si vous n'etiez pas ma mere, des qu'il 
s'agit de cela». «C'est pourquoi il appelle Marie Mulier, 
pour montrer que ce n'est pas en sa qualite de mere, et 
comme par un ordre qu'elle va etre exaucee, mais comme 
par une priere» (2,4).
Retenons I'essentiel: J6sus se distance de Marie. II n’ex6- 
cute pas § Cana un ordre de Marie; il exauce une pridre. «Cet­
te priere de Marie est toute-puissante et toujours exau­
cee, parce que c'est une priere de la Mere de Dieu. . . 
c'est comme grace et non comme devoir® (2,4).
2. Marie obtient a I'Eglise la force, la joie et la consolation.
Dieu a conduit Marie a Cana «pour montrer a I'Eglise ce 
qu'elle a a attendre de Marie, par la figure de ce qu'elle a 
obtenu dans cette circonstance, c'est-a-dire, la force dans 
ses combats, la consolation dans ses peines, et la joie par 
la prosperite qu'elle lui obtient sans cesse; car le vin est 
I'image de la force, de la joie et de la consolation® (2,1).
3. Marie fait desirer la prSsence de Jesus, la presence de 
I'Eglise.
«Et J6sus aussi fut invit6®. Encore une surprise pour 
nous. Le commentaire de ce verset est surtout marial.
Libermann pense  ̂ I'ev6nement concret de Cana, mais 
sans doute aussi i  I'exp^rience de tous les vrais enfants de 
Marie.
«Comme done la maison (de Cana) etait deja embau- 
mee et remplie d'une joie celeste par la presence de la 
mere, on devait desirer posseder le Fils avec ses disci­
ples® (2,2).
Dans cette finale: «le Fils avec ses disciples®, Libermann 
pense probablement a I'Eglise. II vient de mentionner I'Eglise, 
«laquelle etait alors enfermee dans le petit nombre des 
disciples qui etaient avec Jesus®. Dds lors nous pouvons 
comprendre: pour Libermann, la presence de Marie fait desirer 
la presence de J6sus, la presence de I'Eglise.
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4. Marie inspire la fideiit6 au Christ et d I ’Esprit. Elle a donne
I example.
A. Marie recommande aux serviteurs daccomplir la consi-
gne de Jesus. Libermann actualise: «Elle (Marie) nous ap- 
prend encore qu'il faut etre fidele et exact a accomplir 
grices» obtenir de lui de grandes
M precise ensuite; « Cette noce represente I'Eglise ou 
les ames sent epousees par le divin Esprit. . .  (Marie) pro­
cure la joie du divin epoux par la fidelite qu'elle inspire a 
toutes ses volontes» (2,4).
B. Marie donne, elle-meme, I'exemple dune parfaite sou- 
rriission a I Esprit. «ll se fit des noces ii Cana et la mere de 
Jesus y etait». Libermann explique: «le divin Esprit I'v 
conduisit, et elle. toujours parfaitement docile et soumise 
a sa sainte conduite, y alia sans hesiter. ..»  (2,1).
Cette precision est encore reprise plus loin au verset4: 
^Marie, qui avait ete amenee la, et inspiree par I'Esprit 
Saint, son epoux.. . demanda comme une grace (du vin 
pour les invites)» (2,4).
Nous pouvons deviner que Libermann prie dejS dans son 
coeur comme il l'6crira plus loin  ̂ partir de Jn 3 8- «0 tres 
saint et tres adorable Esprit. . . je veux etre devant vous 
comme une plume legere...».
5. Mane apprend a I ’Eglise la priere qui est repos, abandon et
contemplation d'amour.
Libermann admire la breve parole adress6e par Marie h 
I  Jesus. Trois mots seulement, souligne-t-il: vinum non habent. 
II y trouve un trds riche enseignement.
A. « Marie connaTt le grand precepte de IMotre-Sei- 
gneur sur la priere, qui ne consiste pas dans la multitude 
des paroles. Elle dit peu, mais son ame se repand en son 
Pils avec son amour ordinaire» (2,3).
Libermann avait dejS en 1839 propose k un de ses corres­
pondents cette meme attitude; « . . .  reposez-vous en Jesus 
r6pandez devant lui votre Sme comme de I'huile, c’est-a-dire 
sans bruit, sans violence, mais avec douceur et amour tres 
suave et tr^s paisible» (L.S. II p. 114).
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«Marie r6pand son ame en son Fils». Libermann se r6fere 
probablement, comme dans la lettre de 1839, au symbols de 
I'huile utilise dans la liturgie du Temple (Lev 2,1-13). II peut 
penser d une union intime avec J6sus, ou J6sus surtout vient a 
la rencontre, comme Libermann I'ecrit plus tard, en 1843: «ll 
(Notre-Seigneur) se r^pandra dans votre 9me comme un fleu- 
ve, et la remplira jusque dans tous ses bords» (N.D. IV 
p. 72).
On a I'impression de r6entendre une modulation du Canti- 
que des Cantiques: «Mon Bien-aime est a moi et je suis a lui», 
le refrain que Libermann aime citer.
B. Repos, abandon et contemplation d'amour.
Encore un joyau du commentaire. « Marie nous apprend 
en trois mots une maniere admirable de prier; elle ne fait 
que montrer les besoins.. . C'est une maniere tres parfai- 
te de prier, d'ouvrir les plaies de nos coeur devant notfe 
tres doux MaTtre, de reposer ensuite notre ame en lui, et 
de nous abandonner a son tres grand amour, et sa tres 
grande misericorde, et d'attendre ainsi, dans une contem­
plation d'amour, I'effet de sa tendresse pour nous» (2,3).
Une presentation plus schematique peut nous reveler da- 
vantage la richesse, la densite de ce texts, n
Prier c 'est:
-  ouvrir les plaies de nos coeurs devant le tres doux
MaTtre
-  ensuite (comme dans un mouvement unique)
-  reposer notre Sme en lui
-  nous abandonner a son tres grand amour
-  attendre dans une contemplation d'amour I'effet de 
sa tendresse.
Ouvrir les plaies de nos coeurs.
«Ouvrir les plaies de nos coeurs. . .», c'est Id une constan­
ts dans les conseils de Libermann. Le MaTtre de novices de 
Rennes avait deja, d Pdques 1839, proposd d M. de Conny: 
«Soyez comme si vous teniez votre dme ouverte devant Je­
sus, et comme pour lui montrer la plaie avec le desir qu'il la
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gu6risse» (L.S. II p. 231). Pas de longs raisonnements, mais 
«que ce soit presque comme un regard d'amour. . . Visez a 
aller humblement et simplement dans cette voie de confiance 
et d amoureux abandon» (L.S. II p. 231).
On volt que Libermann arrive au texte de saint Jean avec 
toute une experience de guide spirituel. L'Evangile revive ses 
convtctions, authentifie ses intuitions.
En 1846, il ecrira dans le meme sens k I'abbe Blanpin-
L i u n  petit enfant avec sa chere 
Mere. II a du mal, il va aussitdt le montrer e sa mere; il est 
bien moins pr6occup6 de la gu6rison que du desir de faire voir 
l̂ e mal a sa mere afin qu'elle s'attendrisse sur lui et qu'elle lui 
fasse une petite caresse» (N.D. VIII p. 206).
ReconnaTtre et ouvrir les plaies de nos coeurs, oui; mais le 
dernier mot est toujours e la tendresse: celle du Christ ■ celle 
de la Vierge, la Mere.
Repos, abandon et contemplation d'amour.
Cette merveilleuse triade resume un aspect essentiel des 
ecrits de I eminent directeur spirituel.
Libermann affirme que «la lumiere de Dieu seul» peut qui- 
der le directeur: lumiere «qu'il doit recevoir dans I'oraison et 
dans son union continuelle avec Notre-Seigneur» (L S II 
pas que la parole de Dieu ait beaucoup 
aide le directeur. «La lumiere de Dieu seul» permet d'accueillir 
le message biblique.
Les Ecritures dans leur ensemble orientent r§me vers les 
attitudes fondamentales signaiees par Libermann. Parmi les 
multiples textes particuliers qui ont pu exercer une influence 
speciale nous n en pouvons citer que quelques-uns.
«Votre salut est dans la conversion et le repos ■ 
votre force est dans le calme et la confiance. » 
(Is 30,15).
«Si vous ne prenez appui (sur moi Jahv6), 
vous serez sans appui» (Is 7,9).
®'^uchard (T. I p. 134) relive cinq citations de Ct 2 16- 
«Mon Bien-Aim6 est  ̂ moi, et moi je suis k lui». Libern^ann 
s en inspire probablement aussi quand il ne cite pas explicits-
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merit. Par exemple dans cette lettre: «J6sus, r6sidant dans le 
fond int6rieur de notre ame et 6tant maTtre de toutes nos puis­
sances, les tient repos6es en lui. . . Notre im e, de son c6t6, 
se reposant ainsi sur son Bien-Aime, se livre tout enti^re. . .» 
(L.S. II p. 594).
Tout au long de la lecture de saint Jean, Libermann est 
emport6 en Dieu. II nous confie: «S. Jean prend I'ame chre- 
tienne qui lit son Evangile, et, dans un elan contemplatif 
plain de lumiere et d'amour, la transporte dans le sein de 
Dieu» (Preface au Commentaire).
Libermann pr6cisera plus loin, en commentant Jn 4 ,23  
que cet 6lan contemplatif est I'oeuvre de I'Esprit Saint: «C'est 
en adorant. . . (le Pere) dans I'Esprit-Saint et en union 
avec le Fils de Dieu que nos adorations sont veritables». 
Une des belles formules trinitaires assez fr6quentes chez Li­
bermann.
6. Marie est honorSe par I'Eglise.
«Les enfants de I'Eglise ont un profond respect pour 
elle (Marie) et la regardant comma leur maftresse et leur 
bienfaitrice» (2,5).
Telle est la finale du commentaire du mot de Marie aux 
serviteurs: «Tout ce qu'il vous dira, faites-le». Auparavant 
Libermann a r6p6t6 deux fois que Marie inspirait la fidelite a 
toutes les volont6s de J6sus. Toute pi6t6 mariale doit condui- 
re i  I'ob^issance d la volont^ du Christ.
Libermann m6dite encore sur: «la vie de silence de Ma- 
rie», «la conversation de Jesus et de Marie, conversation 
toute interieure. . . et continuelle»; «les communications 
inenarrables de Jesus et de Marie» et «le coeur de Marie 
qui est un tresor». II pense k Marie, «cette mere du divin 
amour», qui aime «rester dans les embrassements et la 
joie de son propre epoux, le Saint-Esprit».
Une recommandation, pratiquee par Libermann et qu'il 
nous destine: «Cette bouche pleine de miel, d'or et de 
pierres precieuses, ne s'ouvre pas bien souvent; c'est 
pourquoi il faut ouvrir son ame pour recevoir avec avidite 
chacune de ses paroles, et les bien considerer» (2,3).
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III. L'EGLISE ET LE repos DE LA NOUVELLE LOI, LA LOI DE LA GRACE
«Repos de la nouvelle loi» et «loi de la gr3ce», tels sont 
les deux thdmes du bref commentaire de Jn 2,6-10.
A. Le repos.
Les six urnes vides rappellent k Libermann les six jours 
ouvrables et «la subsistance de I'ancienne loi: faiblesse et nul- 
lite». Cana inaugure le 7« jour, le repos de la nouvelle loi, «un 
jour seulement, pour manifester qu'il n'y aura plus de 
changement jusqu'a la fin du monde».
A partir des traditions rabbiniques, I'ancien 6tudiant de 
Metz aurait pu etre intarissable sur le bonheur du repos du 
sabbat messianique. Pour entrer un peu dans I'univers de 
Ltbermann, nous pouvons nous rappeler tout au moins un cha- 
prtre de I’EpTtre aux H^breux (3,7-4, 11), le commentaire de 
linvitatoire (Ps 95 /94). Remarquons le refrain: «une bonne 
nouvelle# pour nous (4,2.6), et I'instance sur le «aujourd'hui» 
du Psaume; cet «aujourd'hui» vaut pour nous. «Un repos 
celui du 7“ jour, est r6serv6 au peuple de Dieu. . . Efforcons- 
nous done d'entrer dans ce repos» (Hebr 4,9-11).
A Saverne, Libermann avait d6j^ v6cu' le sabbat comme 
«des d6lices en Yahv6» selon le mot d'lsaVe (58,13). Mainte- 
nant il comprend que Cana inaugure les vraies delices: la fete 
messianique, le sabbat perp6tuel, la participation k la Beatitu­
de de Dieu dans le Christ.
B. La loi de la grSce.
Laissons encore la parole au commentateur: «(A Cana)
cette eau de la Loi ancienne fut changee dans le vin de la
loi nouvelle sous la loi de la grace qui est substantielle et
possede en elle toutes les qualites que represente le 
vin».
Ce vin est «le signe» de ce que J6sus donne «pendant le 
temps que le monde existera».
«Jesus manifests sa puissance par ce miracle, et la 
gloire qu il aura dans I'Eglise par ce signe».
Avec ce mot «Eglise» s'achdve le commentaire de 
Cana. . . tres beau point d'orgue et excellent §cho au double 
emploi du meme terme au d6but du commentaire
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IV. L'eglise et des pretres v iv a n t  pour dieu seul
Depuis au moins dix ans, Libermann participe a la forma­
tion de pretres. Tout spontan6ment, il va proposer d tout apo- 
tre, k tout pretre, d'actualiser dans sa vie le comportement de 
J6sus vis-^-vis de sa mere.
«Pour son ministere public, Notre-Seigneur n'avait 
plus de rapports a conserver avec sa mere, mais avec 
■'unique volonte de son Pere». Ainsi «il donnait de grands 
examples a tous ses apotres et a tous les pretres jusqu'a 
la fin du monde. Des qu'ils ont commence leur ministere, 
ils n'ont plus ni pere, ni mere, ni freres, ni soeurs; Dieu, et 
Dieu seul est tout pour eux, et ils ne doivent s'occuper 
que de sa gloire et de I'accomplissement de sa sainte 
volonte» (2,4).
L'6num6ration: «ni pdre, ni mere» etc . . .  reprend H6br. 
7,3 et surtout Mt 12,49-50, ou Jesus se distance de sa mere, 
de ses freres et soeurs pour ne s'attacher qu'^ la volont6 de 
son P6re.
Le jour meme de son ordination, Libermann 6crira k son 
fr6re et § sa belle-soeur: «Priez (Dieu). . . que ce soit pour sa 
trds grande gloire, pour le salut et la sanctification des ames et 
pour l'6dification de I'Eglise que je sois parvenu au sacerdoce. 
Priez Notre-Seigneur qu'il me sacrifie a sa gloire; car c'est k 
quoi il faut me d^vouer d6sormais» (N.D. II p. 497-498).
On a I'impression que Libermann s'applique la regie de vie 
telle qu'il I'a formulae pour les pretres a partir de I'Evangile de 
Jean.
Conclusion 
Le visage de l'eglise d 'appres Libermann
En conclusion, il nous reste k dire quel est le regard de 
Libermann sur I'Eglise. Quel visage lui reconnaTt-il?
Regard r6aliste: il voit des combats et des Joies, mais aus- 
si des peines et des plaies.
Regard optimiste surtout: il decouvre une EGLISE:
festive: «Cette noce represents I'Eglise. . .». La vie de I'Eglise: 
une noce. Telle est la toils de fond. Pour le nouveau peu- 
ple de Dieu, les noces 6ternelles sont dej^ commencees.
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Sous le rdgne de «la loi de la grace», le peuple de Dieu est 
entr6e d6ja dans «le repos du 7® jour», jour unique, d6fini- 
tif.
L'Eglise dit, comme Libermann en I'ann6e la plus difficile: 
«Je suis d6j^ dans le ciel tout en vivant encore sur la ter- 
re» (L.S. II 301). 
forte dans ses combats, consolee dans ses peines, joyeuse 
dans la prosp6rit6. 
fiddle aux volont6s du Christ et de I'Esprit par la grdce et I'in- 
tercession de Marie. 
priente, contemplative: blessde par le pech6, elle montre ses 
plaies au Christ et elle entre dans le repos, I'abandon et la 
contemplation d'amour. 
missionnaire: comme le Christ, les pretres detaches des liens 
de famine cherchent uniquement la gloire de Dieu. 
mariale: «Les enfants de I'Eglise ont un profond respect 
pour elle et la regardant comme leur maitresse et leur 
bienfaitrice». Ses paroles et son exemple sont recus 
«ayec avidit6». Tous reconnaissent «la grande fonction 
qu elle a a exercer dans la sainte Eglise par ses prie~ 
res toute-puissantes» (2,4). 
sous la mouvance de I'Esprit, comme Marie et par I'interces- 
sion de Marie.
II® PARTIE
UN COMMENTAIRE ENGAGE -  REFLET D'UNE VIE
Les meditations de Libermann ne sont pas intemporelles 
Nous y avons percu une trds forte r§sonnance personnelle.
I. L 'enracinement biblioue
Libermann tire manifestement parti de sa longue fr6quen- 
tation des ecrits bibliques.
1. Nous avons deje note que le souvenir d'une expression 
hebraique de I'histoire d'Elie (I R 17,18) lui a permis de bien 
expliquer le fameux «quid mihi et tibi».
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2. Le vin est pour lui I'image de la force, de la joie et de la 
consolation. La force (mauvaise) du vin est bien connue dans 
la Bible (Prov 23, 31-32). No6 ignorait la force du vin. Mais «le 
vin qui r6jouit le coeur de I'homme® peut aussi etre appreci6 
comme une force ben^fique (Ps 104,15; cf. Zach 10 ,17 ' Si 
10,19).
Parlant de consolation. Libermann fait 6cho d la Genese. 
C'est en plantant la vigne que No6, le premier, tira du sol une 
consolation (Gen 4,29  et 9,20). Dans un milieu juif, consola­
tion 6tait synonyme de bonheur messianique (cf. Lc 2,25 et 
Mt 5,5). Les Juifs pr§taient serment en mettant en jeu leur 
participation a la recompense messianique. . .
Ainsi Libermann peut-il tirer avantage en Jn 2,12 d'une 
6tymologie du mot Capharnaum. C'est  ̂ Capharnaiim «que la 
consolation d'Israel a commence avec 6clat». J6sus y fait bril- 
ler «la grande lumiere» annoncee par IsaYe, le prophete de la 
consolation.
3. Les six urnes rappellent a Libermann |es six jours ou-’ 
vrables de la semaine. II peut dds lors presenter Cana comme 
introduisant le septi^me jour, le jour de repos, «un jour seule- 
ment pour manifester qu'il n'y aura plus de changement 
Jusqu'a la fin du monde, car c'est la ce qui est represente 
par I'unite. L'unite represente aussi la perfection de cette 
loi nouvelle».
Un repos sabbatique, c'est-i-dire participation au repos, 
au bonheur de Dieu: belle image biblique pour qualifier la joie 
de la vie chr6tienne. Ce bonheur est v§cu particulidrement 
dans la pri§re que Libermann qualifie de repos en Notre Sei­
gneur, notre tr6s doux MaTtre (2,1).
Ce n'est pas dans le Larousse, mais dans la Bible et le 
milieu juif, qu’on cherchera le sens profond que donne Liber­
mann d ces mots de «repos» et «consolations.
4. Libermann dit k propos des pretres: «Dieu, et Dieu 
seui est tout pour eux, et ils doivent ne s'occuper que de 
sa gloire. . .». II s'inspire peut-etre du Nouveau Testament 
(nous pensons k Rom 11,33-36 et 16,27). Mais I'influence de 
lA .T . est aussi probable. Depuis son enfance, retentissent 
aux oreilles et au coeur de Libermann les appels des Psalmis- 
tes; «rendez gloire k notre Dieu» (Ps 29 ,1 ; 96 ,7 ; 145,10-11). 
Toute l'6ducation regue lui dame: «Dieu seuI est tout pour 
I'hommes.
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5. L'exegdse juive midrashique, connue de I'etudiant de 
Metz, visait I'edification morale par une actualisation des tex- 
tes en vue d'un comportement pratique. C'est cette exegese 
que Libermann pratique ici. II actualise le recit de Cana. II en 
tire des enseignements tres pr6cieux sur la priere, sur la vie 
apostolique, la devotion mariale.
II. L 'experience mariale
D6s son baptSme, Libermann experimente la presence de 
Marie dans sa vie (N.D. I p. 99). A Saint Sulpice, il fait partie 
de I'association des Sacres Coeurs de Jesus et de Marie. Chez 
les Eudistes, S Rennes, il honore encore le Saint Coeur de 
Marie. II mentionne lui-m§me les grandes faveurs obtenues de 
Marie: a Rennes les 25 et 28 oct. 1839 (N.D. I p. 660-661)- a 
Lyon le 8 dec. 1839 (N.D. I p. 670-671) et puis  ̂ Rome (L S 
III p. 364).
A Rome, il lui est d'abord impossible de trouver une seule 
idee pour sa Rdgle. Ensuite, grace a Marie, note-t-il, «subite- 
ment je vis si clair que d'un seui coup d'ceil j'embrassai tout 
I'ensemble et tous les developpements avec leurs details. Ce 
fut pour moi une joie et une consolation inexprimables». (L.S. 
Ill p. 364). II 6crira a I'abbe Desgenettes: «(A Rome) il ne me 
restait que ma seule confiance en Marie pour me soutenir» 
(L.S. Ill p. 362).
Nous comprenons qu'a Rome Libermann ecrive dans la 
Ragle: «Nous joindrons (a saint Pierre et saint Paul) saint Jean 
comma I ap6tre du Coeur de Marie aussi bien que du coeur de 
Jesus.. . Saint Jean nous apprendra ( . . . )  a etre des enfants 
bien-aimes de cette tendre Mere et a puiser dans son coeur 
tras saint le zaie ardent que Jesus-Christ y a rapandu» (N'D II 
p. 238-239).
Cette profonde exparience mariale, celle de Rome surtout, 
nous explique la ferveur avec laquelle Libermann, dans son 
commentaire, caiabre la Vierge Marie.
III. U ne piete trinitaire
Libermann se rafare spontanament a la Sainte Trinita. 
Dans une lettre de Rennes, il rasume la doctrine du Pare Eudes
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en ces termes: «Le Cceur de Marie est une continuelle hostie 
de louanges et d'adoration. . . devant la Tres sainte Trinite» 
(LS. II p. 128).
La Regie 6crite S Rome peu de temps avant le commentai- 
re de saint Jean inculque aux membres une grande devotion a 
la Sainte Trinity: particuli^rement I'introduction gen^rale, les 
articles 1 et 4  du chapitre II.
Le jour de son ordination sacerdotale, le nouveau prgtre 
6crit k sa famille: «Je dirai ma premiere messe mardi pro­
chain. . . je vous offrirai tous a la Sainte Trinite avec I'adorable 
sacrifice)) (N.D. II, p. 498).
Ma meditation sur les noces de Cana atteste la meme 
orientation trinitaire de sa spiritualite.
IV. Le sens de l eglise
Dans la lettre dat6e du jour de son ordination, Libermann 
demandait des prieres pour qu'il soit vraiment pretre. . . «pour 
redification de I'Eglise)) (N.D. II p. 497).
Son r6le de directeur spirituel, son projet de fondateur de 
congregation missionnaire ont aiguise au long des annees son 
«sens de I'Eglise)).
En meditant le r6cit de Cana, Libermann devait tout spon- 
tan6ment presenter le Christ comme «Chef de I'Eglise)), I'Es- 
prit-Saint comme I'epoux des Smes, la Vierge Marie comme 
une toute puissante intercession pour I'Eglise.
L'exemple du Christ se detachant de sa famille de Naza­
reth donne e Libermann I'occasion de rappeler un grand ideal 
de la vie apostolique.
LIBERMANN ET L'EXEGESE ACTUELLE
Libermann se proposait d'ecrire des meditations pour 
«son avancement spirituel)) (Preface au commentaire). Nous 
avons apprecie les beautes, les richesses de ces pages.
Les exegetes d'aujourd'hui omettent dans leurs commen- 
taires des noces de Cana les considerations sur «la vie de 
silence)) de Marie, sur «ses communications inenarrables)) 
avec Jesus. II parlent de Marie sans la terminologie de Liber-
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mann telle que; (d'amour parfait du Coeur de Marie», Marie, 
«mere du divin amour» (2,4); etc.
L'essentiel de I'enseignement de Libermann se retrouve 
pourtant chez les auteurs recents.
Plusieurs s'arretent comme lui au riche symbolisme du 7® 
jour. Ils ne le font pas a partir du nombre des six urnes, mais a 
parti d'un calcul qui place Cana a la fin de la premiere semaine 
de la vie publique de Jesus. Par les mentions «le lendemain» 
(1, 29. 35.43) et «le troisifeme jour» (2,1), Jean situerait inten- 
tionneliement Cana un 7® jour, un sabbat.
Pour de nombreux commentateurs, «le troisi^me jour» fait 
§cho a Osee 6,2 et la formula pascale «ressuscite le troisieme 
jour». Jean evoquerait le thdme de la resurrection comme il le 
fera explicitement un peu plus loin.
Les exigetes sont (quasi) unanimes pour expliquer plus 
bibliquement que Libermann les termes importants; «femme» 
et «mon heure» employes par Jesus dans sa reponse a sa 
mere.
Ils rappellent tous que les deux scenes propres e Jean: 
Marie a Cana et Marie pres de la croix s'appellent mutuelle- 
ment. Elies se compietent. Elies doivent etre comprises I'une 
en fonction de I'autre.
«Mon heure», expression frequents en Jean, evoque tou- 
jours e la fois la Passion, la Glorification-Resurrection et I'effu- 
sion de I'Esprit.
Au Calvaire, le mot « Femme» renvoie a la Genese 3,15 et 
20: cette allusion doit etre pergue des le redt de Cana.
Ceci dit, nous pouvons appreder les commentaires de 
deux spedalistes de la theologie johannique.
«A Cana Jesus laisse entendre que, quand son heure sera 
venue, I'Heure de la Femme sera, elle aussi, venue. Effective- 
ment, au Calvaire, I'heure de Jesus etant venue, I'heure est 
aussi venue pour Marie de devenir definitivement la nouvelle 
Mere des vivants, la Mere de tous les disciples de Jesus 
representes par saint Jean» (A. Feuillet, Jesus et sa Mere 
Gabalda, 1974, p. 23).
Dans le symbols de I'eau changes en vin, «on a reconnu la 
substitution d'un regime a I'autre. La production de vin, ope- 
ree e la demands de Marie, c'est I'economie de I'Esprit venant 
remplacer I'ordre de la Loi. Nous sommes orientes dans le 
m§me sens par la notion de I'heure. Que celle-ci soit le mo­
ment prevu pour la Passion du Sauveur, inutile de le repeter 
encore. Mais I'heure de la mort de Jesus est aussi cells du don
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de I'Esprit. Ce syncronisme toujours present S sa pens6e, 
Jean I'a exprim6 en notant h propos de la declaration faite par 
J§sus e la F§te des Tabernacles: « I'Esprit n'etait pas encore 
donne tant que J6sus n'avait pas ete glorifie» (7,39) 
(F. M. Braun O.P., La Mdre des fiddles. Essai de theologie 
johannique, Paris, Castermann, 1953, p. 73).
En Jn 2,4, Libermann ne renvoie ni d I'heure de la Passion- 
Glorification, ni k la «Femme» de Gen 3,15 et 20. Mais son 
commentaire est proche de ce que nous venons de lire chez 
A. Feuillet et F. M. Braun.
Pour Libermann, Jean ne limite pas I'intervention de Jesus 
et de Marie k I'octroi d'un vin «ponctuel». Ce vin est la «figu- 
re» de ce que Marie obtient «sans cesse» pour I'Eglise, c'est- 
^-dire la force, la joie et la consolation (2,1). Nous avons esti- 
m6 que Libermann pense la k des dons de I'Esprit. II ne dit pas 
explicitement que Jesus envisage pour I'heure le don de I'Es- 
prit, mais «cette noce represents I'Eglise. . . ou les ames sont 
epous6es par le divin Esprit».
Retenons cette mention de I'Esprit et I'appreciation globp- 
le: «cette eau de la loi ancienne fut changes dans le vin de la 
loi de la grace, qui est substantielle. . .». Libermann a precede 
le Pere Braun: «(Dans le miracle de Cana)» on a reconnu la 
substitution d'un regime a I'autre. La production du vin. 
c'est reconomie de I'Esprit venant remplacer I'ordre de la 
Loi».
La  meditation  sur cana  et Lumen Gentium
Lumen Gentium consacre son premier chapitre au Mystere 
de I'Eglise. Vatican II rappelle le dessein du Pere, la mission du 
Fils et le role de sanctification de I'Esprit.
Nous y lisons aussi cette tres belle definition: («L'Eglise 
est) dans le Christ, en quelque sorts le sacrement, c'est-a-dire 
e la fois le signe et le moyen de Yunion intime avec Dieu. » 
(Ch. I, 1).
Libermann se serait rejoui de cette presentation. Dans ses 
ecrits, il ne cesse de conduire les Smes vers cette union intime 
avec Dieu.
Dans ses modestes proportions, le commentaire des no- 
ces de Cana evoque le role des trois personnes de la saints 
Trinite. L'Eglise dont parle Libermann est cells «ou les ames 
sont epousees par le divin Esprit».
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Libermann voit I'Eglise comme «le sacrement, c'est-^-dire 
i  la fois le signe et le moyen de I’union intime avec Dieu. . .».
Epilogue : une lecture priante
Au fil de son commentaire, Libermann passe souvent  ̂ la 
pri6re explicite. II ne le fait pas dans ces pages sur les noces 
de Cana. Mais plusieurs fois ses reflexions sont comme le 
reflet de sa propre contemplation, des amorces pour notre 
pridre. Ses mots nous y conduisent.
Vierge Marie, Mdre de Jesus, le Seigneur de I'Eglise, 
obtiens sans cesse h cette Eglise les dons de I'Esprit: 
la force dans les combats, 
la joie dans la prosp6rit6, 
la consolation dans les peines.
yierge Marie, 6pouse de I'Esprit Saint qui est aussi 
repoux de nos imes,
inspire-nous la fid6lit6 k toutes ses volontes; 
conduis-nous au saint abandon a Jesus 
et S la contemplation de la tendresse du Pere.
Felix Gils, cssp.
